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ANÁLISIS DE RIESGO: proceso sistemático para entender la naturaleza del 
riesgo y deducir el nivel del riesgo. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos.  
 
CARACTERÍSTICAS: rango diferenciador, Requisito Necesidad o expectativa, 
generalmente implícita u obligatoria. 
 
CONSECUENCIA: resultado o impacto de un evento. 
 
CONTROL: proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que 
actúa para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas. 
 
CRITERIOS DEL RIESGO: términos de referencia mediante los cuáles se evalúa 
la importancia del riesgo. 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL: revisión sistemática de los riesgos para garantizar 
que los controles aún son eficaces y adecuados. 
 
EVENTO: ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias. 
 
FRECUENCIA: medición del número de ocurrencias por unidad de tiempo. 
 
GESTION DE CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
 
MONITOREAR: verificar, supervisar o medir regularmente el progreso de una 
actividad, acción o sistema para identificar los cambios en el nivel de desempeño 
requerido. 
 
POSIBILIDAD: se usa como descripción general de la probabilidad o la frecuencia. 
 
PROBABILIDAD: medida de la oportunidad de ocurrencia expresada como un 
número entre 0 y 1. 
 
PROCESO: sistema de actividades que utiliza recursos para transformar insumos 






PRODUCTO: resultado de un proceso 
 
REDUCCIÓN DEL RIESGO: acciones que se toman para reducir la posibilidad y 
consecuencias asociadas a un riesgo. 
 
RIESGO: la oportunidad que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 
 
RIESGO RESIDUAL: riesgo remanente después de la implementación del 
tratamiento del riesgo. 
 
SISTEMA: conjunto de elementos relacionados e interactuantes 
 
SISTEMA DE GESTION: sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos 
 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad 
 






























Este  proyecto da a conocer el proceso para la evaluación de riesgos según un  
análisis cualitativo de la norma GESTION DE RIESGO NTC 5254  y el 
mejoramiento del esquema de acciones preventivas de la empresa, partiendo de 
la prioridad de la insuficiencia del esquema actual de la empresa y las 
observaciones de las auditorias, además de los criterios de operación tales como 
lo son los riesgos laborales, la manipulación de productos químicos altamente 
peligrosos  y presiones de trabajo. 
 
El trabajo especifico del tratamiento de los todos los riesgos identificados  queda 
suspendido temporalmente debido a la decisión de la gerencia de hacer una 
integración entre esta actividad y las próximas auditorias internas que se 
realizaran a partir del mes de Agosto, para cumplir con todos los objetivos durante 
el desarrollo de esta actividad solo se realizó el tratamiento y monitorio a dos 
riesgos. 
 
En la realización del análisis del esquema existente se realizó un estudio sobre la 
información que se tenia hasta la fecha (Enero 2007). Para aquel momento se 
diagnosticó que había que iniciar desde cero, analizando los requerimientos de la 
norma ISO 9000:2000 para recolectar datos característicos que permitieran 
ampliar el campo de análisis de las acciones preventivas, teniendo en cuenta  los 
objetivos estratégicos y de calidad de la empresa. 
 
El desarrollo del análisis de gestión de riesgo se realizó al proceso de recursos 
humanos, esta decisión fue tomada por el comité de calidad y la gerencia, con 
base en aprovechar el  proyecto para dar a conocer el contenido y el objetivo de la 
norma  a todos los empleados de la empresa, que sean ellos los tomaran la 
iniciativa de identificar los riesgos laborales que tienen y así crear un filosofía de 
prevenir los riesgos, ya que se consideró que si se hacia un análisis a procesos 
que no los involucrara quedaría un hueco por falta de información y compromiso 
en la empresa. 
 
El análisis de los riesgos se realizó  en toda la empresa enfocado a los riesgos a 
los que están expuestos el personal, identificando los riesgos de mayor impacto 
para la empresa y que su ocurrencia es probable, en el desarrollo del tratamiento 
para los riesgos y el monitoreo de los mismos, se hizo un empalme con el numeral 
8.5.3 acciones preventivas de la norma, y se diseñó un esquema que cumpliera 
con el requerimiento de la norma ISO9000:2000, teniendo en cuenta el desarrollo 









La gestión de riesgo es un proceso de negocio clave dentro del sector público y 
privado alrededor del mundo.  Una implementación sólida y eficaz de la gestión de 
riesgo es parte de una optima practica empresarial a  nivel corporativo y 
estratégico, al igual que un medio de mejora actividades operacionales. 
 
El riesgo es la oportunidad de que ocurra algo que tendrá impacto sobre los 
objetivos, el riesgo tiene connotaciones negativas y los riesgos se consideran algo 
que se debe minimizar o evitar.  En definición general, se reconoce que las 
actividades que  involucran riesgo pueden tener resultados tanto positivos como 
negativos.  Los procesos descritos en la norma se pueden utilizar para identificar y 
aprovechar oportunidades para mejorar los resultados organizacionales, al igual 
que reducir las consecuencias negativas. 
 
La gestión del riesgo, es un proceso de gestión histórico aplicable a todo tipo de 
organizaciones a todo nivel, e individuos.  La gestión de riesgos no son las formas 
de  abordar los riesgos identificados, esto es el tratamiento de riesgos, la gestión 
de riesgo es el esquema que se va aplicar para evitarlos. 
 
En algunas áreas existe una división de responsabilidades entre quienes realizan 
el proceso analítico de identificación y análisis de riesgo, y quienes toman 
decisiones acerca de la evaluación de riesgos y la selección de acciones para 
abordar los riesgos identificados.  Es importante que el análisis de riesgo sea 
considerado en forma independiente y posiblemente lo lleven a cabo especialistas 
técnicos.  Los aspectos de decisión de la evaluación del riesgo y la selección de 
las opciones de tratamiento de riesgos son la responsabilidad de los encargados 
de la toma de decisiones a nivel de la alta dirección.   
 
Dadas las características de la compañía, el esquema con el que se está 
trabajando es con la aplicabilidad de las acciones  correctiva, donde los riesgos ya 
existen y los costos y consecuencias de estos son significativos, por tal motivo es 
necesario desarrollar un esquema de acciones preventivas lo cual traerá múltiples 
beneficios para la empresa, sus empleados y sus clientes. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se respeto paso a paso la propuesta 
metodológica inicial, con la cual garantizábamos el cumplimiento de todos los 
objetivos. Al finalizar el proyecto podemos concluir que el objetivo especifico se 
cumplió, ya que quedo establecido un nuevo esquema de acciones preventivas  
con una visión mas amplia que abarca todas las áreas de la empresa, y permite 
evaluar y tratar cualquier tipo de riesgo, y como valor agregado a este desarrollo 






1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a un crecimiento en la compañía de artes graficas Intergrafic de Occidente 
S.A., esta se vio obligada a certificar su sistema de gestión de calidad con la 
norma ISO 9000, la cual ha abierto varias puertas a la compañía.  Una de estas, 
ha sido la vinculación de Intergrafic de Occidente  a varias empresas 
multinacionales que demandan altos volúmenes de producción, las cuales exigen 
tiempos de entrega muy cortos (Lead Time) y un alto nivel de calidad. 
 
Como consecuencia, la empresa ha sentido la necesidad de hacer un análisis 
detallado DOFA con respecto a la visión de crecimiento  y a las inversiones a las 
que se esta viendo obligada para abastecer la demanda. 
 
 
Actualmente, la compañía también exige tener un mejor control y cumplimiento del 
numeral 8.5.3 de la Norma ISO 9001:2000 ACCION PREVENTIVA , la cual no se 
esta cumpliendo en el tema de acciones preventivas entonces se necesita reforzar  
todo el esquema de la NTC 5254, ya que estos riesgos  existentes están siendo 
significativos para la empresa en tiempo, calidad y dinero, y crear un esquema de 
acción preventiva para estos riesgos, pues en la actualidad se está trabajando 
solo con una acción correctiva para cumplir con las necesidades del cliente pero 

























2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad la gestión de Riesgo de la organización INTERGRAFIC DE 
OCCIDENTE S.A., se hace sólo con un esquema de acciones correctivas, sin 
tener en cuenta  varios aspectos económicos,  productivos, personales, etc, que 
estas acciones acarrea.  El  nivel de producción de la empresa es bastante alto, y 
los clientes que abastece son empresas multinacionales de gran prestigio en el 
país, y con un alto volumen de ordenes de compra, lo cual exige que el producto a 
entregar sea de excelente calidad, un precio competitivo y con un tiempo de 
entrega mínimo (Lead time) lo que en ocasiones obliga a la compañía abastecer la 
demanda sacrificando sus utilidades por no tener una gestión preventiva en su 
empresa. 
 
INTERGRAFIC DE OCCIDENTE en los últimos años ha presentado un constante 
incremento en su demanda, este comportamiento demuestra que la empresa está 
en un  periodo de crecimiento, lo cual causa un ligero caos en su sistema 
productivo en general, en busca de estar preparados y con herramientas sólidas 
para esta época de cambio la empresa necesita crear los esquemas para sus 
planes de acción y que sean totalmente eficientes para garantizar la productividad 






























3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un sistema de gestión de riesgo según la  norma técnica colombiana 
NTC 5254 en INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A., con el fin de lograr una base 
más rigurosa y confiable para la toma de decisiones y la planificación,  igualmente 
mejorar  la  identificación de las oportunidades y amenazas. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas de todas las áreas 
de la empresa y establecer un esquema para disminuir los riesgos de los mismos. 
 
• Analizar y determinar  el proceso de mayor importancia para la empresa, a la 
cual se le implementará un sistema de gestión de riesgo según la  NTC 5254. 
 
• Determinar un sistema adecuado como acción preventiva en el proceso  más 
crítico y/o de mayor importancia  para la  empresa. 
 
• Implementar el sistema escogido como acción preventiva  cumpliendo con la 
norma técnica colombiana NTC 5254. 
 





















4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 NORMA  ISO 9000: 2000  
 
La International Organization for Standardization (ISO) es la agencia 
internacional especializada en crear estándares y está integrada por los 
institutos de estandarización de alrededor de 130 países miembros. Su 
oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza. El propósito de ISO es 
promover el desarrollo de la estandarización y actividades mundiales 
relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, así 
como desarrollar la cooperación intelectual, científica y económica. Los 
resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como estándares 
internacionales.  
 
La nueva familia ISO 9000 versión 2000 consiste en las siguientes 
normas: 
ISO 9000:2000 describe los principios y terminología de los sistemas de 
gestión de calidad. 
 
ISO 9001:2000 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes 
y los reglamentarios. Su fin es la satisfacción del cliente. Es la única 
norma sujeta a certificación. 
 
ISO 9004:2000 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Su objetivo es la 
mejora en el desempeño de la organización. 
ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias a sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  
   
 Este sistema de gestión de calidad es aplicable o toda clase de 
organización independiente del tamaño de la misma: grande, mediana, 
pequeña empresa o del giro del negocio.  
   
El tiempo invertido en implantar el SGC puede variar de acuerdo con  
tamaño de la organización, la complejidad de sus procesos, que tan 
regulado este el producto que vende, también depende del compromiso 
de la Alta Dirección y del personal de la empresa.  
 





La mayoría de organismos de certificación, requieren un tiempo mínimo 
de 6 meses de evidencia de operación del sistema de calidad para 
otorgar incondicionalmente un certificado.  
 
Los costos involucrados son el tiempo del personal, asesoría externa y 
del organismo de certificación.  
  
 




Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad, cuando una organización 
 
• Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 
reglamentos aplicables. 
 
• Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 





Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se 
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su 
tipo, tamaño y producto suministrado. 
 
Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se 
puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su 
producto, pueden considerarse para su exclusión. 
 
Cuando se realicen, no se podrá alegar conformidad con esta norma 
internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los 
requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no 
afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para 






4.2 PRINCIPIOS DE LA GESTION DE CALIDAD 
 
 
4.2.1  Enfoque al cliente 
 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de los 
clientes.Medir la satisfacción y actuar de acuerdo con ella. 
• Incluir otras partes interesadas (accionistas, empleados, proveedores, 
financieros, comunidad y la sociedad) 
• Cláusulas:  5.2   5.4.1   5.3   7.2   8.2   8.2.1 
• Organización consagrada al cliente 
• Objetivos de la organización están ligados a las expectativas y 
necesidades del cliente. 





Los líderes establecen unidad de propósito y orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en 
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 
los objetivos de la organización  
• Liderazgo centrado en principios y/o valores. 
• Establecer la visión, dirección y valores compartidos. 
• Fijar objetivos, metas  y estrategias desafiantes. 
• Entrenar, facilitar, alentar a la gente y proveer recursos 
• Numerales: 5.1   5.3   5.4    5.5.1   5.5.2   5.5.3   5.5. 6    
 
 
4.2.3 Participación del personal 
 
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 
beneficio de la organización. 
 
• Empoderamiento y trabajo en equipo  
• Crear sentido de propiedad sobre objetivos y metas de la 
organización, usando el conocimiento y experiencia  de la gente en 
decisiones y mejoras. 
• Es el ser humano quien logra los resultados de mejora continua 




4.2.4 Enfoque basado en procesos  
 
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
 
• Identificar sistemáticamente clientes y proveedores de los procesos y 
requerimientos.  
• Medir y hacer uso efectivo de los recurso la gente, equipos, métodos y 
materiales. 
• Numerales:  0.2   5.6.2   6    7.2     7.3    7.4    7.5    7.6 
 
Evaluación de riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en 
los clientes, usuarios y otras partes interesadas. 
 




  Actividades que aportan valor 
Flujo de información 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  
(ICONTEC). Sistemas de gestión de calidad. Segunda Actualización. Santa Fe de 





4.2.5 Enfoque de sistemas para la gestión 
 
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 
sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 
logro de sus objetivos.  
 
• Administración con enfoque sistémico 
• Identificar los procesos y entender sus interdependencias como 
sistema. 
alinearlos con objetivos y medir  resultados vs las metas.  
• Interpretación de responsabilidades para la consecución de objetivos 
comunes. 
• Numerales:  0.4   4.1   4.2   5.3   5.4   5.5   6   8.2   8.3   8.5  
 
 
4.2.6 Mejora continua 
 
La mejora continua del desempeño global de la organización debería 
ser un objetivo permanente de ésta. 
 
• Fijar objetivos de mejoras realistas y desafiantes, proveer recursos, 
herramientas, oportunidades y motivación al personal para la mejora 
continua de procesos y productos. 
• Numerales: 4.1   5.3   5.4   5.6   8.1   8.2   8.4   8.5 
• Reconocimiento por los logros de mejora. 
• Mejoramiento de los productos, procesos y sistema como objetivo de 
cada funcionario.    
 
 
4.2.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  
 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 
información 
 
Decisiones basadas en datos e información para maximizar satisfacción 
de clientes, productividad y minimizar desperdicio usando herramientas 
y tecnologías. 
 
• Numerales:  5.6.2   8.2   8.3   8.4 
• Asegurar la información suficiente, confiable y accesible. 






4.2.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  
 
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente  beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 
crear valor 
• Desarrollo de proveedores (Gana-Gana) 
• Establecer alianzas y asociaciones estratégicas para desarrollo y 
mejora de productos, procesos y sistemas. Dar confianza y respeto para 
mejoras continuas juntas. 
• Numerales:  7.4   8.4   8.5 
• Comunicación abierta y clara. 
• Informar de planes futuros 
 

















Fuente: INTERGRAFIC DE OCCIDENTE. Objetivo del Sistemas de gestión de calidad 
Intergrafic de Occidente S.A. Santiago de Cali.:, 2002. P.15. Aplicación NTC-ISO 
9001:2000 1 
 
4.3  NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5254 
 
4.3.1 Alcance y generalidades  
 
Alcance y aplicación  
Este estándar provee una guía genérica para el establecimiento e 
implementación el proceso de administración de riesgos involucrando el 
                                                 
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). Sistemas 
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establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. 
 
Objeto 
Esta norma tiene como objeto proporcionar una guía para permitir a 
cualquier empresa el logro de: 
• Mejor identificación de oportunidades y amenazas 
• Tener una base rigurosa para la toma de decisiones y la planificación 
• Gestión proactiva y no reactiva 
• Mejorar la conformidad con la legislación pertinente 
• Mejorar la gestión de incidentes y la reducción de las pérdidas y el 
costo del riesgo. 
 
 
4.3.2 Visión general del proceso de gestión de riesgo 
 
Los principales elementos del proceso de gestión de riesgo, como se 
ilustra en la siguiente figura son: 
 
















Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  
(ICONTEC). Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2006. p. 7. NTC-5254. 
 
a. Comunicación y consulta . Comunicar y consultar con interesados 
internos y externos según corresponda en cada etapa del proceso de 
administración de riesgos y concerniendo al proceso como un todo 
 
b. Establecer el contexto. Establecer el contexto interno y externo de 
la gestión del riesgo en el cuál tendrá lugar el resto del proceso. 
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c. Identificar riesgos . Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las 
cosas como base para análisis posterior. 
 
b. Analizar riesgos. Determinar los controles existentes y analizar 
riesgos en términos de consecuencias y probabilidades en el contexto 
de esos controles. El análisis debería considerar el rango de 
consecuencias potenciales y cuán probable es que ocurran esas 
consecuencias. Consecuencias y probabilidades pueden ser 
combinadas para producir un nivel estimado de riesgo. 
 
e.  Evaluar riesgos. Comparar niveles estimados de riesgos contra los 
criterios preestablecidos.  
 
 f. Tratar los riesgos.  Aceptar y monitorear los riesgos de baja 
prioridad. Para otros riesgos, desarrollar e implementar un plan de 
administración específico que incluya consideraciones de fondeo, 
reduciendo pérdidas potenciales. 
 
g. Monitoreo y revisión. Es necesario monitorear la eficacia de todas 
las  etapas del proceso de gestión del riesgo. Esto es importante para la 
mejora continua.  
 
La gestión de riesgo se puede aplicar en muchos ámbitos de una 
organización. Se puede aplicar en los niveles estratégico, táctico y 
operacional. Se puede aplicar a proyectos, en la toma de decisiones 
específicas o para mejorar áreas reconocidas de riesgo. 
 
 
4.3.3 Procesos de la gestión de riesgo  
 
• Comunicación y consulta  
Fuera de lo ya dicho para esta etapa, es importante desarrollar un plan 
de comunicación tanto para las partes involucradas internas como 
externas en las primeras etapas del proceso. Este plan debería abordar 
temas relacionados con el riesgo en sí y con el proceso para 
gestionarlo. Lo anterior se desarrolla con el objetivo de asegurar que los 
responsables de implementar la gestión del riesgo y los directamente 
interesados entiendan la base sobre la cuál se toman las decisiones y el 
porqué de las acciones particulares requeridas. 
Es útil un enfoque de equipo consultivo para facilitar la definición 
adecuada del contexto, asegurar la eficaz identificación de los riesgos, 
para unir diferentes áreas de pericia para el análisis de los mismos y así 
asegurar que se tienen diferentes puntos de vista sobre ellos y la 
adecuada gestión durante su tratamiento. 
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Los registros de este proceso dependerán de factores tales como la 
escala y la sensibilidad de la actividad. 
 
 
• Establecimiento del contexto 
 
Generalidades 
El establecimiento del contexto es necesario para definir los parámetros 
básicos dentro de los cuales deben administrarse los riesgos y para 
proveer una guía para las decisiones dentro de estudios de 
administración de riesgos más detallados. Esto establece el alcance 
para el resto del proceso de administración de riesgos. Deben incluirse 
el ambiente interno y externo y sus interfaces correspondientes. 
 
 
Establecimiento del contexto externo. 
 
Esta etapa define el ambiente externo en el cuál funciona la 
organización, también la forma como se relacionan. Puede incluir por 
ejemplo: 
 
Ambiente de negocio, social, reglamentario, cultural, competitivo, 
financiero y político. 
 
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 
Las partes externas involucradas. 
 
Las directrices clave del negocio. 
 
Es particularmente importante considerar las concepciones y los valores 
de las partes externas involucradas y establecer políticas para la 
comunicación de esas partes. 
 
Esta etapa es importante porque con ello se puede asegurar que las 
partes involucradas y sus objetivos se tienen en cuenta cuando se 
desarrollan criterios para la gestión de riesgo y que las amenazas 




Establecimiento del contexto interno.  
 
Esta se debe realizar antes de comenzar las actividades de gestión de 





• Partes internas involucradas 
• Estructura 
• Capacidades en términos de recursos tales como personas, sistemas, 
procesos y capital. 
• Metas, objetivos y las estrategias establecidas para lograrlos. 
• Es importante establecer el contexto interno porque:  
• La gestión del riesgo tiene un lugar en el contexto de las metas y los 
objetivos de la organización. 
• Las políticas y las metas organizacionales, así como los intereses 
ayudan a definir la política de riesgo de la organización. 
 
 
Definición de la estructura del resto del proceso 
 
Implica subdividir la actividad, el proceso, el proyecto o el cambio en con 
juntos de elementos o pasos para proporcionar un marco lógico que 
ayude a garantizar que no se omitan riesgos significativos. 
 
 
• Identificación de los riesgos  
 
Generalidades 
Esta fase busca identificar los riesgos que se han de gestionar, usando 
un proceso sistemático bien estructurado ya que un riesgo no 
identificado en esta etapa puede ser excluido de un análisis posterior. 
 
¿Qué puede suceder, dónde y cuándo? 
 
El propósito es generar una lista de las fuentes de riesgos y de los 
eventos que pueden tener impacto en el logro de cada uno de los 
objetivos identificados en el contexto. Estos eventos pueden evitar, 
degradar retrasar o potenciar el logro de estos objetivos. 
 
¿Por qué y cómo puede suceder? 
 
Una vez identificado lo que pueda suceder, es necesario considerar las 




Los enfoques empleados para identificar los riesgos incluyen listas de 
verificación, juicios basados en la experiencia y los registros, diagramas 
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de flujo, lluvia de ideas, análisis de sistemas, análisis de escenarios y 
técnicas de ingeniería de sistemas. 
 
El enfoque utilizado dependerá de la naturaleza de las actividades que 
se revisa, los tipos de riesgos, el contexto organizacional y el propósito 
del estudio de gestión de riesgo. 
 
 




El análisis del riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo. 
Suministra una entrada para las decisiones sobre si es necesario tratar 
los riesgos y las estrategias de tratamiento del riesgo más adecuadas y 
eficaces en términos de costo. El análisis implica la consideración de las 
fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y la 
posibilidad de que dichas ocurrencias puedan ocurrir.  
 
El riesgo se analiza combinando las consecuencias con su posibilidad. 
 
 
Evaluación de los controles existentes 
 
Identificar los procesos, dispositivos o prácticas existentes que puedan 
actuar para minimizar los riesgos negativos o para potenciar los riesgos 
positivos y evaluar sus fortalezas y debilidades. 
 
 
Consecuencias y posibilidades 
 
La magnitud de las consecuencias de un evento, si ocurriera, y la 
posibilidad del evento y sus consecuencias asociadas se evalúan en el 
contexto de la eficacia de las estrategias y controles existentes. Las 
consecuencias y la posibilidad se combinan para producir un nivel de 
riesgo. Las consecuencias y la posibilidad se pueden estimar utilizando 
análisis y cálculos estadísticos, igualmente se puede hacer una 
estimación subjetiva que refleje el grado de creencia de que se 
producirá un evento o resultado particular. 
 
Se debería utilizar las fuentes de información y las técnicas más 
pertinentes en el análisis de las consecuencias y la posibilidad. Las 




• Registros anteriores 
• Experiencia práctica y pertinente 
• Literatura pertinente publicada 
• Investigación de mercado  
• Resultados de consulta pública  
• Experimentos y prototipos 
• Modelos económicos, de ingeniería y otros 
• Conceptos de especialistas y expertos 
 
 
Las técnicas incluyen 
 
• Entrevistas estructuradas  
• Uso de grupos multidisciplinarios de expertos  
•  Evaluaciones individuales empleando cuestionarios 
• Uso de modelos y simulaciones 
 
 
Tipos de análisis 
 
El análisis del riesgo se puede realizar con diversos grados de detalle 
dependiendo del riesgo, el propósito del análisis y la información datos y 
recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo, semicuantitativo, 
cuantitativo o una combinación de ellos. En la práctica, el análisis 
cualitativo con frecuencia se emplea primero para obtener una 
indicación general del  nivel del riesgo y revelar los principales aspectos 
del riesgo. Posteriormente, puede ser necesario emprender un análisis 
más específico o cuantitativo sobre los principales aspectos de riesgo. 
Los tipos de análisis son. 
 
Análisis cualitativo, utiliza palabras para describir la magnitud de las 
consecuencias potenciales y la posibilidad de que ocurran tales 
consecuencias 
 
• El análisis cualitativo se puede usar en las siguientes situaciones. 
• Como actividad de tamizado inicial para identificar los riesgos que 
requieren análisis mas detallados 
• Cuando es adecuado para la toma de decisiones  
• Cuando los datos numéricos o los recursos no son adecuados para el 
análisis cuantitativo. 
 
Análisis semicuantitativo, se dan en valores y el objetivo es producir una 
escala de clasificación más amplia que la que se obtiene usualmente en 
el análisis cualitativo, sin sugerir valores realistas para riesgos. 
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• Análisis cuantitativo, utiliza valores numéricos, tanto para las 
consecuencias como para la posibilidad, empleando datos provenientes 
de una variedad de fuentes. La calidad del análisis depende de la 
exactitud y cabalidad de los valores numéricos y de la validez de los 
modelos. 
 
• Análisis de sensibilidad  Debido a que de las estimaciones hechas en 
el análisis de riesgo son imprecisas, es conveniente realizar un análisis 
de sensibilidad para probar el efecto de la incertidumbre en los 
supuestos y los datos. El análisis de sensibilidad también es una forma 
de probar la idoneidad y eficacia de los controles potenciales. 
 
 
•   Evaluación de los riesgos  
 
El propósito de la evaluación del riesgo es tomar decisiones, basadas 
en los resultados del análisis del riesgo.  
 
La evaluación del riesgo implica comparación del nivel de riego hallado 
durante el proceso de análisis con los criterios de riesgo establecidos al 
considerar el contexto. 
 
 




El tratamiento del riesgo implica la identificación de opciones para tratar 
los riesgos, la valoración de tales opciones y la preparación e 
implementación de los planes de tratamiento. 
 
 
Identificación de las opciones para el tratamiento de los riesgos 
con resultados positivos 
 
Las opciones de tratamiento para los riesgos que tienen resultados 
positivos (oportunidades), que no son necesariamente de exclusión 
mutua ni adecuados en todas las circunstancias, incluyen: 
 
• Búsqueda activa de una oportunidad decidiendo empezar o continuar 
con una actividad que probablemente la cree o la mantenga. 
• Cambiar la posibilidad de la oportunidad para potenciar la posibilidad 
de los resultados benéficos. 
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• Cambiar con las consecuencias para incrementar la extensión de las 
ganancias. 
• Compartir la oportunidad. 
• Retención de la oportunidad residual. 
 
 
Identificación de las opciones para el tratamiento de los riesgos 
con resultados negativos 
 
Las opciones de tratamiento para los riesgos que tienen resultados 
negativos son similares en concepto a aquellas para tratar los riesgos 
para tratar  los riesgos positivos. Las opciones incluyen: 
 
• Evitar el riesgo decidiendo no empezar ni continuar con la actividad 
que origina el riesgo. 
• Cambiar la posibilidad del riesgo para reducir la posibilidad de 
resultados negativos. 
• Cambiar las consecuencias para reducir la extensión de las perdidas. 
• Compartir el riesgo. 
• Retención del riesgo.   
 
 
Valoración de las opciones para tratar el riesgo 
 
La selección de las opciones más adecuadas implica el equilibrio de los 
costos de implementación de cada opción frente a los benéficos 
derivados de ella. Cuando de hacen dichos juicios de costo frente al 
beneficio, se debería tener en cuenta el contexto. 
 
El análisis de sensibilidad es una forma de probar la eficacia de 
diferentes opciones para tratar el riesgo. 
Las opciones del tratamiento del riesgo deberían considerar los valores 
y percepciones de las partes involucradas y las formas más adecuadas 
para comunicarse con ellas. 
 
El tratamiento del riesgo puede introducir riesgos nuevos que es 
necesario identificar, valorar, tratar y monitorear. 
 
 
Preparación e implementación de los planes de tratamiento 
 
El propósito de los planes de tratamiento es documentar la forma en que 





•  Acciones propuestas 
•  Requisitos de recursos 
• Responsabilidades  
• Cronograma 
• Medidas del desempeño 
• Requisitos de presentación de informes y monitoreos 
 
 
Monitoreo y revisión 
 
La revisión continua es esencial para garantizar que el plan de gestión 
sigua siendo pertinente. El monitoreo y la revisión implica lecciones de 
aprendizaje debido a los procesos de gestión de riesgo, mediante la 
revisión de eventos, los planes de tratamiento y sus resultados. 
 
 
Registro del proceso de gestión de riesgo 
 
Se debería registrar adecuadamente cada etapa del proceso de gestión 
de riesgo, así como los supuestos, los métodos, las fuentes de datos, 
los análisis, los resultados y los motivos para las decisiones. 
 
En las decisiones relacionadas con la elaboración y la captura de 
registros se deberían tener en cuenta: 
 
• Las necesidades legales y del negocio para los registros 
• El costo de crear y mantener los registros 
• Los beneficios de reutilizar la información. 
 
 




El propósito es describir la forma en que se desarrolla, establece y 
sostiene la gestión sistemática del riesgo en una organización. 
 
 
Evaluación de las necesidades y las prácticas existentes 
 
En muchas organizaciones, las prácticas y los procesos de gestión 




Antes de empezar a desarrollar un plan de gestión de riesgo, la 
organización debería revisar y evaluar de manera crítica aquellos 




4.5 PLANIFICIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO 
 
4.5.1 Desarrollo de los planes de gestión de riesgo 
 
El plan debe definir la manera en que se va a conducir la gestión de 
riesgo en toda la organización.  
 
El propósito del plan de gestión de riesgo debe arraigar la gestión de 
riesgo en todas las prácticas y los procesos importantes del negocio de 
la organización de manera tal que sea pertinente, eficaz, eficiente y 
sostenida. 
El plan de gestión de riesgo puede incluir secciones especificas para 
funciones, áreas, proyectos, actividades o procesos particulares. 
 
 
4.5.2 Aseguramiento del apoyo 
 
En importante que la alta dirección esté consciente y se comprometa 
con la gestión de riesgo. Ello se puede lograr con: 
 
• La obtención del apoyo activo y continuo de los directores de la 
organización y los altos ejecutivos. 
• La designación de un alto director. 
• La obtención del compromiso y el apoyo de todos los altos directores 
para la ejecución del plan de riesgo. 
 
 
4.5.3 Desarrollo y comunicación de la política de riesgo 
 
La junta de la organización o su parte ejecutiva deben definir y 
documentar su política para la gestión de riesgo. La política puede 
incluir: 
 
• Objetivos y motivos para la gestión del riesgo. 
• Vínculos entre la política y los planes estratégicos de la organización. 
• Extensión y tipos de riesgo que tomará la organización y las formas en 
que se equilibrará las amenazas y las oportunidades. 
• Procesos que se han de utilizar para la gestión de riesgo. 
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• Responsabilidades por el manejo de riesgos particulares. 
• Detalles del soporte y la pericia disponibles para ayudar a aquellos 
responsables de la gestión de los riesgos. 
• Declaración de la forma en que se medirá e informará el desempeño 
de la gestión de riesgo. 
 
 
4.5.4 Establecimiento de la responsabilidad y la autoridad 
 
Los directores y los altos ejecutivos son los máximos responsables de la 
gestión de riesgo en la organización. Todo personal es responsable de 
la gestión de los riesgos en sus áreas de control. 
 
 
4.5.5 Adaptación del Proceso de gestión de riesgo 
 
El proceso de gestión de riesgo debe estar adaptado a la organización, 
sus políticas, procedimientos y cultura. 
 
 
4.5.6 Asegurar los recursos adecuados 
 
La organización debe identificar los requisitos de recursos para la 
gestión de riesgo. Ésta debe incluir: 
• Personas y habilidades. 
• Procesos y procedimientos documentados. 
• Sistemas de información y bases de datos. 
• Dinero y otros recursos para actividades de tratamiento de riesgos 
específicos. 
• Los sistemas de información de la gestión de riesgo pueden estar en 
capacidad de: 
• Registrar detalles de los riesgos, controles y oportunidades y mostrar 
los cambios en ellos. 
• Registrar los tratamientos del riesgo y los requisitos de recursos 
asociados. 
• Registrar los detalles de los incidentes y los eventos de pérdida, así 
como las lecciones aprendidas. 
• Rastrear la responsabilidad por los riesgos, controles y tratamientos. 
• Rastrear el progreso y registrar la terminación de las acciones de 
tratamiento del riesgo. 
• Desencadenar las actividades de monitoreo y aseguramiento. 2 
                                                 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Gestión de Riesgo. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 2006. p. 1-26.  NTC-5254:2006 
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4.6 FACTORES DE RIESGOS  
 
Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad 
potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, en las 
instalaciones locativas y en las maquinas y equipos. 
 
 
4.6.1 Clasificación de los factores de riesgo 
 




Se clasifican aquí los riesgos ambientales de naturaleza física, que 
cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos 
nocivos sobre su salud dependiendo en su intensidad, exposición y 
concentración de los mismos.  Este riesgo se aplica a través de los 
siguientes factores. 
 
• Exposición a ruido 
• Exposición a iluminación inadecuada 
• Exposición a altas temperaturas 
• Exposición a radiaciones ionizantes 
• Exposición a bajas temperaturas 




Están construidos por elementos y sustancias químicas orgánicas e 
inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, 
transporte, almacenamiento o uso,  pueden entrar en contacto, con el 
organismo mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión, 
provocando intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones 
sistemáticas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de 
exposición, los factores son: 
 
• Exposición a polvo 
• Exposición a gases 
• Exposición a vapores 
• Exposición a humos 
 
 






Están constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, 
secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos, animales 
y vegetales, presentes en determinados ambientes laborales, que a 
entrar en contacto con el organismo pueden desencadenas 
enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también 
intoxicaciones.  Son susceptibles de encontrarse en los servicios 
sanitarios, en las cocinas, en los corredores, en los vistieres de ropa, en 
los depósitos de materias primas de origen animal o vegetal y en sus 
procesos, en los desechos líquidos y sólidos y en los instrumentos de 
atención en salud, los factores son: 
 
• Exposición a virus 
• Exposición a bacterias 
• Exposición hongos 
• Insectos y roedores 





Aquí se consideran todos aquellos elementos relacionados con la carga 
física de trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con 
los esfuerzos para el movimiento de cargas y en general aquellos que 
pueden provocar fatiga física o lesiones en el sistema óseo – muscular, 
los factores son: 
 
• Carga postular estática 
• Carga de trabajo dinámico 
• Diseño del puesto de trabajo 





Se entienden como tal a aquellos condiciones peligrosas originadas en 
un mecanismo, equipo u objeto , que al entrar en contacto, golpear o 
atrapar a una persona le puede causar un daño físico. 
 
Estos factores de riesgo se encuentran en gran cantidad de partes en 
una empresa, ya que son derivados de aspectos como el diseño, el 
tamaño, la velocidad, de operación, el modelo del equipo, el prototipo 
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tecnológico, la procedencia geográfica, la forma como fue instalado el 
tiempo de mantenimiento, etc.  Los factores son: 
 
• Caídas desde altura 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas de objetos 
• Atrapamientos 
• Golpes o choques por objetos 
• Cortes con objetos 
• Proyección de objetos 





Están constituidos por los sistemas eléctricos de los equipos, maquinas 
o instalaciones locativas, que cuando entran en contacto con las 
personas les pueden ocasionar quemaduras, choque o fabricación 
ventricular, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de contacto los 
factores son: 
 
• Contacto eléctrico directo 
• Contacto eléctrico indirecto 
• Electricidad estática 
 
 
Incendios y explosiones  
 
En este factor se consideran los elementos, las sustancias, las fuentes 
de calor y los sistemas eléctricos, que bajo ciertas circunstancias de 
inflamabilidad y combustibilidad pueden ocasionar incendios o 
explosiones que a su vez pueden traer consecuencias de lesiones 
personales y daños a materiales, equipos e instalaciones, los factores 
son: 
 
• Incendios de sólidos 
• Incendios de líquidos 
• Incendios de gases 
• Incendios eléctricos 









Este tipo de factor de riesgo se caracteriza por encontrarse en aquellos 
aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de 
gestión administrativa, que puede generar como consecuencia fatiga 
mental, alteraciones de la conducta y reacciones de tipo fisiológico, los 
indicadores son: 
 
• Contenido de la tarea  
• Organización del tiempo de trabajo  
• Relaciones humanas 
• Gestión administrativa 
 
 
De origen social  
 
Son todas aquellas circunstancias de origen social y externas a la 
empresa, a la cuales se va expuesto a trabajar por características 
propias de su oficio, mientas se encuentren en el desempeño del 
mismo, los indicadores son: 
 
• Riesgo contra las instalaciones 
• Riesgo contra las personas 


















                                                 
3 Guía básica panorama de factores de riesgo. Santiago de Cali.: COLMENA RIESGOS 





5.   ANTECEDENTES 
 
Debido al creciente comportamiento de la compañía y las exigencias de los 
proveedores y la competencia, INTERGRAFIC DE OCCIDENTE  se vio en la 
necesidad de certificar su sistema  de gestión de calidad, inicialmente bajo la 
norma ISO 9000:1994 en el  año 2002, desde esta fecha el ente certificador 
ICONTEC, ha realizado cinco auditorias anuales. 
 
El sistema de gestión de calidad implementado en los primeros años fue eficiente  
y en las auditorias respectivas no se detectaba una no conformidad, pero por el 
incremento en la demanda de la compañía en la auditoria interna que realizó 
ICONTEC el año pasado, se  ha detectado una debilidad en la Gestión de Riesgos 
ya que actualmente existe un esquema de acción preventiva que no esta siendo 
ejecutado.  Esto conlleva a que las acciones tomadas sean correctivas sin poder 
recuperar dinero, tiempo y materia prima. Este esquema no ha sido eficaz por que 
su procedimiento y sus formatos se realizaron muy limitados y para una 
evaluación con criterios  de visión inmediata sin evaluar el contexto interno y 
externo a futuro, lo que no les permite establecer acciones preventivas y tener 





























6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
6.1  RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN INTERGRAFIC DE 
OCCIDENTE 
 
INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. ,  Fue fundada en el año de 1976, 
y los principales hitos en su crecimiento han sido: 
• 1982: Adquisición de maquinas monocolores de medio pliego 
• 1989: Adquisición de maquinas bicolor de medio pliego 
• 1994: Adquisición de planta física en la dirección actual. 
• 2000: Primer ensanche de planta física para el área de terminados y 
adquisición de maquinas troqueladoras. 
• 2001: Mejoramiento de los procesos con base en la implementación 
de la norma ISO 9002/1994 y reconocimiento por servicio y calidad de 
parte del cliente GILLETTE DE COLOMBIA S.A. 
• 2002: Certificación ISO 9002:1994 otorgada por parte del ICONTEC. 
• 2003: Adquisición de maquina impresora de cuatro colores 
• 2004: Segundo ensanche de planta física para los procesos de 
almacenamiento y conversión, adquisición de maquina impresora de 5 
colores y certificación ISO 9001:2000 por parte del ICONTEC.  
• 2005: Adquisición de maquina engomadora y maquina  troqueladora 
cilíndrica.  
• 2006: Adquisición de 2 maquinas impresora Heidelberg de ultima 
tecnología y 1 maquina troqueladora plana  
• 2007: Máquina convertidora y guillotina.  
• 2008: Máquina troqueladora plana y maquina pegadora con tecnología 
de punta.Es una empresa dedicada al negocio de los Empaques 
industriales de cartón y Etiquetas de papel. 
 
Producen y comercializan empaques industriales, Tarjetas para blister y 
Etiquetas que cumplen con las necesidades y deseos de presentación, 
protección y comunicación de productos de consumo masivo para la 
industria de alimentos, cuidado personal, medicamentos entre otros. 
 
El cumplimiento de las metas  establecidas por la empresa se evidencia 
en el crecimiento constante de los objetivos trazados en la Visión y 
Misión,  ya que desde el momento de inicio de operaciones se ha 
mantenido por encima del 20%, lo cual le ha permitido ser una empresa 
sólida y en mejoramiento continuo, reflejando de esta manera el 
crecimiento continuo mediante la adquisición de planta y equipos; 
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además del compromiso de sus colaboradores reflejado en la baja 
rotación de personal. 
La empresa ha logrado consolidarse mediante las relaciones 
comerciales con  Empresas de categoría mundial,  reflejando de esta 
manera la confianza de sus clientes quienes a lo largo de la relación 
comercial han ido incrementando el volumen de sus pedidos, como 
también  captación de nuevos negocios con empresas multinacionales. 
 
 
6.2 MISION   
 
Ofrecer una excelente calidad y precios que  satisfagan clientes y 
mercados a los que va dirigido, con el objetivo de consolidarnos en el 
mercado de las artes graficas y expandirnos a mercados 
internacionales. Generando una optima rentabilidad para nuestros 




Empresa líder dentro del sector de las artes graficas por su éxito con los 
clientes, innovación en tecnología, y habilidad para competir 
exitosamente en  los mercados internacionales. 
 
Destacándonos además por la dedicación en la formación, capacitación 
y desarrollo de nuestros empleados, respeto integral al 
 
 
6.4 PLANEACION ESTRATEGICA INTERGRAFIC DE OCCIDENTE 
S.A. 
 
6.4.1 Objetivos estratégicos  
 
1. Contar con procesos ágiles que permitan responder rápidamente a 
los cambios e innovaciones solicitados por nuestros clientes en sus 
empaques.  
 
2. Diseñar proactivamente propuestas de valor de productos y/o 
servicios que responden a las necesidades de nuestros clientes en sus 
empaques. 
 
3. Implementar nuevas tecnologías que garanticen la efectividad de los 
procesos y la competitividad de la compañía. 
 
4. Desarrollar integralmente el recurso humano con base en procesos 




 5. Alcanzar niveles de productividad y eficiencia que garanticen la 
sostenibilidad y el desarrollo del negocio. 
 
 
6.4.2 Factores Claves de Éxito  
 
1. Infraestructura, maquinas y equipos versátiles que proporcionen 
flexibilidad al proceso productivo y que por supuesto den respuesta 
oportuna a los pedidos de los clientes con tiempos de entrega cada vez 
mas cortos.  
 
2. Crear lazos fuertes de trabajo con proveedores críticos (papel y 
corrugados), para garantizar el flujo constante de materiales que 
redunde en cumplimiento y ventas para la compañía. 
 
 
6.4.3 Seguimiento y Control de Gestión 
 
• Se hace a diario mediante la recolección y el análisis de los reportes 
de desperdicio, reclamos de clientes, rechazos internos, cumplimiento 
de entregas y facturación, con el fin de tomar acciones inmediatas que 
permitan lograr el cumplimiento de las metas. 
 
• Se busca por medio de los indicadores sistematizados el control del 
cumplimiento de las metas establecidas a cada uno de procesos 
definidos. 
 
• Por medio de los indicadores económicos se busca verificar y 













                                                 
4 Manual del sistema de gestión de calidad Intergrafic de Occidente. Tercera  Actualización. 





7.  DESARROLLO METODOLOGICO DEL PROYECTO 
 
 
7.1  IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL ESQUEMA YA EXISTENTE 
 
En la necesidad de cumplir con la observación del ente certificador ICONTEC que 
hizo en la última auditoria tomar medidas preventivas en caso de minimizar la 
aparición de riesgos, de lo cual el comité de calidad quiere fortalecer el esquema 
de acciones preventivas establecido en la certificación de la norma ISO9000:2000 
bajo los criterios  basados en la norma NTC 5254 Gestión de Riesgo. 
 
Después de haber estudiado la norma NTC 5254 (Gestión de Riesgo) se concluyó 
que el criterio utilizado para analizar el esquema de acciones preventivas en la 
empresa es muy limitado tanto en el procedimiento (Ver Anexo A) como el formato 
(Ver Anexo B), razón por la cual se limita la visión para la evaluación de los 
riesgos. El formato actual de la empresa se centra en las actividades que afecten 
en el cumplimiento de los objetivos de calidad dejando de un lado los objetivos 
estratégicos y un enfoque de mejora continua que permita mantener de manera 
eficiente el comportamiento creciente de la misma. 
 
Las acciones preventivas tomadas por la empresa son de riesgos en tiempo 
inmediato y solamente en el área de producción. Todos los departamentos y 
procesos de una empresa pueden tener riesgos que representen gastos 
innecesarios o perdida de oportunidades, por eso este formato debe de tener el 
alcance para ser utilizado en todos ellos, ser útil en todas las auditorias y que la 
evaluación de los riesgos contemple los campos administrativo, comercial, 
estratégico, salud ocupacional, recursos humanos, ambiental, etc. 
 
Este análisis se presentó al comité de calidad  justificando el motivo por el cual la 
ultima auditoria del sistema de gestión de calidad hecho por ICONTEC, tiene una 
observación argumentando que el esquema actual de la empresa de acciones 
preventivas no es eficiente.    Gracias a este análisis el comité de calidad autoriza  
diseñar un nuevo esquema de acciones preventivas donde todas las limitaciones 
del esquema existente quedaran eliminadas, y que la visión y evaluación de los 
riesgos fuera mas amplia y eficiente (Ver anexo C). 
 
 
7.2 RECOPILACION Y SELECCIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN 
 
De acuerdo a la decisión de desarrollar un nuevo procedimiento y formato de 
acciones preventivas cumpliendo con los requerimientos de la norma, se  realizó 
una  reunión con el grupo directivo de la empresa y las partes involucradas en los 
procesos representativos.  
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Por un consenso se decidió que el primer proceso al que se le aplicara la norma 
NTC 5254 Gestión de Riesgo, será el proceso de apoyo gestión de recursos 
humanos enfocada principalmente en riesgos profesionales, esta decisión se tomó 
con base a los siguientes argumentos. 
 
• Es muy importante para la empresa garantizar el bienestar de sus empleados. 
 
• La información de los riesgos de cada proceso debe ser suministrada por el 
personal involucrado, al iniciar por el proceso de gestión de recursos evaluando 
los riesgos a los que están expuestos los empleados y creando un tratamiento 
para eliminarlos,  garantizamos que los  empleados hagan parte de este proceso y 
creen una filosofía de identificar los riesgos e informarlos al personal encargado. 
 
• Una vez el personal sepa de que se trata esta norma y lo que busca se entrará 
a aplicarla a cada uno de los procesos,  pues es imprescindible la información que 
el operario que día a día esta en la máquina pueda suministrar. 
 
 
Grupo Seleccionado para el análisis de riesgos del proceso Gestión de 
Recursos. 
 
Gestión Gerencial    Carlos Alberto García Rojas 
Recursos Humanos   Olga Lucia Martines 
Calidad     Aydee Guayara 
Estudiante en practica   Hilda Carolina Castaño 
 
El anterior equipo, serán las personas que evaluarán y tratarán bajo su criterio los 
riesgos de este proceso. 
 
Basados en que la gestión de riesgo concierne al área estratégica de la empresa, 
que todas las auditorias son revisadas por la dirección y que las acciones a tomar 
para solucionar las no conformidades que se encuentren en estas son 
responsabilidad de la misma.  La gestión gerencial estará directamente 
involucrada con este proceso ya que al finalizar el desarrollo de la norma se 
espera que todas las fuentes que reporten acciones preventivas y correctivas, 











7.3.1 Comunicación y consulta 
 
 
• Objetivo.  Desarrollar una comunicación abierta con todos los operarios de la 
empresa, con el fin de construir criterios para el análisis de los riesgos a los que se 
ven expuestos los operarios. 
 
 
• Los participantes 
 
 Grupo seleccionado para el análisis de los riesgos 
 Jefes de área 
 Operarios y contratistas 
 
 
• Las perspectivas. Para el grupo seleccionado es muy importante poder 
recopilar toda la información que le permita analizar todos los riesgos de diferentes 
puntos de vista y así poder definir cuales son los de mayor impacto. 
 
 
• Los métodos  
 
 Se realizó entrevistas informales 
 Se realizara acompañamiento en sus labores diarias para analizar las 
actividades repetitivas o peligrosas 




• Evaluación.  Como el objetivo de empezar con el proceso de gestión de 
recursos humanos es garantizar un proceso de aprendizaje,  concientización de la 
gestión de riesgo se evaluará las siguientes áreas en la comunicación. 
 
 Concientización y comprensión de la gestión de riesgo 
 Aprendizaje de las partes involucradas 
 Logro de una mejor comprensión del contexto, de los criterios de riesgo, o el 
efecto de los tratamientos del riesgo 









7.3.2 Establecimiento del contexto 
 
• Alcance.  Definir elementos claves para evaluar los riesgos en el área de 
seguridad laboral en lo que se refiere a métodos y equipos diseñados para 
salvaguardar al personal contra los riesgos que conciernen a su puesto de trabajo, 




• Objetivos estratégicos 
 
 1. Contar con procesos ágiles que permitan responder rápidamente a los 
cambios e innovaciones solicitados por nuestros clientes en sus empaques. 
 
 2.  Diseñar proactivamente propuestas de valor de productos y/o servicios que 
responden a las necesidades de nuestros clientes en sus empaques. 
 
 3. Implementar nuevas tecnologías que garanticen la efectividad de los 
procesos y la competitividad de la compañía. 
 
 4. Desarrollar integralmente el recurso humano con base en procesos de 
mejoramiento continuo acorde con las nuevas tecnologías.  
 
 5. Alcanzar niveles de productividad y eficiencia que garanticen la 
sostenibilidad y el desarrollo del negocio. 
 
 
• Factores claves de éxito  
 
 1. Infraestructura, maquinas y equipos versátiles que proporcionen flexibilidad 
al proceso productivo y que por supuesto den respuesta oportuna a los pedidos de 
los clientes con tiempos de entrega cada vez mas cortos. 
 
 2. Crear lazos fuertes de trabajo con proveedores críticos (papel y corrugados), 
para garantizar el flujo constante de materiales que redunde en cumplimiento y 
ventas para la compañía. 
 
 3. Garantizar el bienestar de nuestros empleados,  creando un clima laboral 
agradable y todas las condiciones necesarias para que se sientan a gusto en 







• Partes involucradas 
 
 Jefes de área 
 El personal operativo 
 Contratistas 
 Proveedores 
 Grupo seleccionado gestión de recursos 
 
 
Las partes involucradas deciden enfocar este proyecto en los objetivos estratégico 
3 y 4, con relación a estos se definen los criterios significativos para la empresa,  
mencionando para cada criterio un objetivo, el cual se tomara como referencia 
para establecer que lo que quiere lograr la empresa  al realizar este desarrollo.  
 
 




Una vez definidos los principales criterios de evaluación (Ver Tabla 1)  se definen 
los elementos claves que se  deben considerar  para alcanzar el  objetivo 








Salud y Seguridad Minimizar riesgos para la salud y la 
seguridad 
Empleados Mejorar clima organizacional 
 
Costos Reducción de costos operativos 
 
Desarrollo del personal Mejorar las habilidades esenciales y 
las capacidades del personal 
involucrado 
Integridad de las instalaciones Minimizar la interrupciones de las 
operaciones 
Personal operativo Minimizar la rotación, ausentismo o 
problemas de salud a largo plazo 
Medio ambiente y comunidad 
 








7.3.3 Identificación de los riesgos 
 
• Enfoque o método utilizado. Se realizó una lluvia de ideas de los posibles 
riesgos, se tuvo en cuenta los reportes de auditorias internas al proceso de gestión 
de riesgo 
 
• Alcance.  Definir los riesgos a los que puedan estar expuestos los empleados 
por limitaciones o deficiencias en la seguridad industrial de la empresa y los 
riesgos a que tiene el proceso de gestión de recursos humanos en general. 
 
• Partes Involucradas 
 
 Jefes de área 
 El personal operativo 
 Contratistas 
 Grupo seleccionado gestión de recursos 
 
• Fuentes de Información 
 
 Criterio profesional  
 Actas de reuniones 
 Panorama de factor de riesgo 
 Resultado de encuestas 
 Síntesis de entrevistas 
Criterio Elemento Clave 
Salud y Seguridad Capacitación, tiempo de trabajo, 
seguridad industrial, evaluación 
medica 
Empleados Actividades , integración, motivación. 
  
Costos Materiales , mano de obra, equipo, 
infraestructura 
Desarrollo del personal Capacitación, competencias 
 
Integridad de las instalaciones Planeación 
 
Personal operativo Remuneración, clima organizacional 
 
Medio ambiente y comunidad 
 
Legislación,  responsabilidad social 
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En la siguiente tabla están listados todos los riesgos identificados por las partes 
involucradas con sus respectivas características de ocurrencia. 
 






7.3.4 Análisis de Riesgo 
 
 
• Hipótesis y limitaciones clave. La  empresa  no tiene datos históricos ni 
indicadores que permitan identificar factores claves  para el análisis de los riesgos, 
por este motivo el  análisis que se hará será cuantitativo con base al criterio 
profesional de personal idóneo que tiene la empresa  y en experiencias que la 
empresa haya enfrentado. 
 
Sin embargo consideramos que por la experiencia y el tiempo de la empresa el 
análisis será muy productivo y el criterio de cada una de las personas será clave 





• Fuentes de información 
 
 Evaluación utilizando grupos multidisciplinario 
 Experiencias vividas 
 Juicio de especialistas y expertos 
 Información de ocurrencias en la competencia 
 Reporte de accidentes profesionales 
 Entrevistas y cuestionarios estructurados 
 
 
• Método de análisis 
 
 Análisis Cualitativo: Este análisis se utilizará para hacer una descripción en vez 
de un medio numérico, para definir el nivel del riesgo.  Puede incluir el suministro 
de información descriptiva acerca de la naturaleza de las consecuencias. 
 
Esta información puede reunir y resumir como descripciones en una sola palabra, 
de la consecuencia y posibilidad de uso de una tabla de clasificación y calificación 
de riesgo. 
 
Este análisis  lo utilizaremos por las siguientes razones  
 
 a. Se llevará a cabo un examen inicial de los riesgos 
 b. No existen datos numéricos o  los que tenemos son insuficientes para un 
análisis mas cuantitativo, 
 c. No es necesaria precisión cuantitativa 
 
Una vez identificados los riesgos (Ver tabla 3)  se realizo un trabajo de campo 
analizando las causas y consecuencias de cada uno, se recopilo información para 
registrar la clase de actividad, el control que se tiene y las personas que están 
expuestas a verse afectadas por cada riesgo, como lo muestra la siguiente tabla. 
De acuerdo a esta información recopilada y al criterio profesional de las partes 














Tabla 4  Descripción y severidad de las consecuencias 
 






















Ergonómico Diseño del puesto de trabajo 
Ausencia de higiene 
postural Lesiones musculares X   9   X   Medio 
Ergonómico Cargas de trabajo 
dinámico 
Levantamiento de 
cargas en las mujeres 
que superan los 12.5 
Kg. 
Lesiones musculares X   2       Medio 
Mecánico Caídas de objetos 
Almacenamiento de 
rollos a alturas 
superiores de 1,60 
mts., en condiciones 
de inestabilidad y 
hasta el techo 
Lesiones y muerte 
por Atrapamiento X   4       Medio 
Natural Movimientos telúricos 





Lesiones y muerte 
por atrapamiento x   4       Medio 
Eléctrico Contacto eléctrico directo 
Tableros de comando 
eléctrico de las 
maquinas abierto 
Choques eléctricos, 
lesiones y muerte 
por electrocución 
  X 4 X     Alto 
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Al manipular los rollos 
e incorporarlos al 
equipo de conversión 
Lesiones y muerte 
por atrapamiento X   4     X Alto 
Mecánico Cortes con objetos 
Uso de corto 
punzantes 
inadecuados en el 
momento de retirar el 
empaque de los rollos 
para incorporarlos a la 
convertidora 
Lesiones miembros 
y cuerpo por cortes y 
punciones 
X   4     X Bajo 
Incendio 
Equipos de control 
de incendios 
obstruidos 





X   12   X   Alto 
Mecánico Atrapamientos 
El generado durante la 
compresión de papel, 
ausencia de paradas 
de emergencia y 
guardas de seguridad 
Lesiones, fracturas, 
amputación X   12       Alto 
Mecánico Caídas desde alturas 
Escalera de ascenso a 
la garita sin 
pasamanos 
lesiones, fracturas, 
muerte X   4       Alto 
Mecánico Atrapamientos Operación Guillotina Amputación X   4 X X   Bajo 
Químicos Exposición a vapores 
Insumos utilizados 
durante el proceso de 
impresión 
Lesiones del sistema 
respiratorio X   18     X Alto 
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Uso de materia 
prima toxica e 
inflamable 
Materia prima utilizada 
en el proceso de 
lacado con riesgo de 
incendio, se manifiesta 
el desconocimiento de 
la ficha técnica de 
seguridad ausencia de 
equipos para el control 
de incendio en el área 
Lesiones y muerte  X   2   X   Alto 
Químicos Exposición a 
vapores 
Materia prima utilizada 
en el proceso de 
lacado con riesgo para 
la salud, se manifiesta 
el desconocimiento de 
la ficha técnica de 
seguridad y no se 
utiliza mascarilla 
respiratoria 
Lesiones del sistema 
respiratorio 
X   2   X   Alto 
Mecánico Caídas desde alturas 
Barandas de 
protección ausentes 
Lesiones y muerte 
por atrapamiento   X 2   X   Medio 
Mecánico Atrapamientos 
Ventilación del túnel de 
secado sin rejilla de 
protección 
Lesiones en 
miembros superiores X   2       Medio 
Mecánico Atrapamientos 
Propio de labores de 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
Lesiones, fracturas, 
amputación X   2     X Alto 
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sin las debidas 
medidas de seguridad 
Lesiones y muerte 
por atrapamiento X   2       Alto 
Ergonómico Diseño del puesto 
de trabajo 
Ausencia de higiene 
postural 
Lesiones musculares X   4   X   Alto 
Ergonómico Cargas de trabajo 
dinámico 
Levantamiento de 
cargas en las mujeres 
que superan los 12.5 
Kg. 
Lesiones musculares X   16       Medio 
Físico Exposición a ruido 
Ruido continuo 
generado por los 
equipos propios de la 
actividad económica, a 
la inspección se 
observaron 




suministrada por la 
empresa 
Lesiones del sistema 
auditivo, perdida de 
la audición 
X   123     X Alto 
Ergonómico Diseño del puesto de trabajo 
Planos de trabajo altos 
y sillas inadecuadas 
para la jornada y el 
trabajo desempeño 
Lesiones musculares X   6   X   Medio 
Ergonómico Diseños de puestos de trabajo 
Planos de trabajo 
inadecuados, ausencia 
de sillas ergonómicas 
para el desempeño de 
las actividades propias 
del cargo 
Lesiones musculares X   40       Medio 
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planos inclinados,  sin 
mecanismos de 
seguridad operantes, 




X   2   X   Alto 
Gestión Demanda de personal  
Poco personal 
capacitado, y con 
conocimientos en las 
operaciones de las 
empresas de artes 
graficas 
Dificultad en la 
contratación, sobre 
costo capacitación 
  X 60   X   Alto 
Gestión Ambiente de trabajo 
Bajo nivel cultural y 
social de los operarios,  
inconformidad con el 
trabajo 
Disminución 






para los empleados   X 123   X   Alto 
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• Posibilidad de apariciones  Para definir la posibilidad de las apariciones de 
los riesgos, se realizó una reunión con la gerencia, comité de calidad, jefes de 
área, y personal que consideramos que su criterio es representativo para este 
análisis. 
 
Para el análisis de los riesgos se clasificó en cinco niveles la posibilidad de que 
ocurra un riesgo y la consecuencia que traería para la empresa y el impacto que 
tendría para los objetivos. 
 
 
Tabla 5 Calificación de consecuencia  
 
Calificación  Descriptivo  Definición 
5 Severa La mayoría de los objetivos no se pueden lograr 
4 Mayor Algunos objetivos importantes no se pueden lograr 
3 Moderada Algunos objetivos afectados 
2 Menor Efectos menores que se remedian fácilmente 
1 Insignificante Impacto insignificante sobre los objetivos 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Manual de Directrices de Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2007. p. 56. NTC-5254:2006. 
  
 
Tabla 6  Calificación de posibilidad 
 
Calificación  Descriptivo  Definición 
5 Casi seguro El evento ocurrirá anualmente 
4 Probable El evento se puede esperar que ocurra  
3 Posible El evento no se espera que ocurra  
2 Improbable Imaginable pero extremadamente improbable 
1 Muy raro Nunca he oído que ocurra 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Manual de Directrices de Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2007. p56. NTC-5254:2006. 
 
 
De acuerdo a las anteriores tablas el personal involucrado dará su criterio objetivo 
de cada riesgo. 
 






 Jefe de Calidad 
 Jefe de Producción 
 Jefe de Planeación 
 Jefe de Recursos Humanos 
 Operario contratista 
 Operario Maquinista 
 
Cada uno de ellos deberá hacer una calificación a cada riesgo de acuerdo a su 
criterio, después de haber escuchado los argumentos que cada persona tiene de 
su ocurrencia y posibilidad 
 
Cada persona realizo una calificación de cada riesgo, de acuerdo a su criterio 
profesional de posibilidad  (Ver Tabla 6 ) y ocurrencia  (Ver Tabla 5), esta 
calificación individual fue organizada en matrices  (Ver Anexo D),  
 
Tabla 7  Resultado calificación de riesgos 
 
 Análisis del riesgo 
Riesgo Posibilidad Consecuencia 
Caídas desde la altura 22 31 
Atrapamientos 26 3 
Golpes o choques con objetos 11 8 
Cortes con objetos 8 10 
Contacto eléctrico directo 24 28 
Incendios de sólidos 23 26 
Incendios de líquidos 25 26 
Incendios de gases 8 11 
Incendios eléctricos 11 15 
Explosiones 11 12 
Riesgo contra las instalaciones 7 14 
Riesgo contra las personas 8 14 
Terremoto, Vendaval, inundación 14 21 
Ingecion sustancias toxicas 10 17 
Ruido inadecuado 25 26 
Iluminación inadecuada 7 14 
Altas temperaturas 16 18 
Absorción de polvo 7 7 
Exposición a vapores y gases 25 26 
Exposición a virus 10 11 
Exposición a bacterias y hongos 7 7 
Carga postural estática 16 14 
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 Análisis del riesgo 
Riesgo Posibilidad Consecuencia 
Carga de trabajo dinámico 24 26 
Diseño del puesto de trabajo 21 30 
Carga de los sentido 7 15 
Contenido de la tarea 14 16 
Organización del tiempo de trabajo 14 17 
Relaciones humanas 15 15 
Competencias personal 18 19 
Demanda de personal 25 29 
Ambiente de trabajo 23 28 
Ausentismo  21 27 
Remuneración competencia 8 15 
 
 
• Nivel de riesgo resultante.  Las categorías pueden estar vinculadas al nivel 
de atención de la dirección que se recomienda, o a la escala de tiempo de 
respuesta requerida. 
 
 a. Riesgo alto o muy alto: se necesita atención de la alta dirección, especificar 
planes de acción y responsabilidad de la dirección. 
 
 b. Riesgo medio: gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta 
específicos, con responsabilidad especificada de la dirección. 
 
 c. Bajo riesgo: gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que 
se necesite la aplicación especifica de recursos. 
 
 
Tabla 8 Matriz para determinar el nivel de riesgo 
 
Clase de 
posibilidad  Clase de consecuencia 
 1 2 3 4 5 
5 Media Alta Alta Muy alta Muy alta 
4 Media Media Alta Alta Muy alta 
3 Baja Media Alta Alta Alta 
2 Baja Baja Media Media Alta 
1 Baja Baja Media Media Alta 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Manual de Directrices de Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2007. p58. NTC-5254:2006. 
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Cada resultado será registrado en un plano cartesiano que donde los datos a 
registrar serán consecuencia vs posibilidad,  donde cada cuadrante tendrá un 
color distintivo que dará la clave para identificar los riesgos de acción inmediata. 
 
 
Figura 4.  Gráfica de riesgos con un rango de resultados 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Manual de Directrices de Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2007. p59. NTC-5254:2006. 
 
 
Tabla 9 Claves para tratamientos de riesgo 
 
Rojo Acción Inmediata 
Amarillo Acción incrementada 
Verde Proseguir en la forma usual 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN  (ICONTEC). 
Manual de Directrices de Gestión de Riesgo. Primera Actualización. Santa Fe de Bogota, D.C.:, 
2007. p58. NTC-5254:2006. 
 
 
Tabla 10  Datos para la gráfica 
 
  Análisis del riesgo 
Riesgo Convenciones Posibilidad  Consecuencia  Nivel de riesgo  
Caídas desde la altura A 22 31 Alto 
Atrapamientos B 26 3 Medio 
Cortes con objetos D 8 10 Bajo 
Contacto eléctrico 
directo E 24 28 Alto 
Incendios de sólidos F 23 26 Alto 
Incendios de líquidos G 25 26 Alto 
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Incendios de gases H 8 11 Bajo 
Incendios eléctricos I 11 15 Bajo 
Exposiciones J 11 12 Bajo 
Riesgo contra las 
instalaciones K 7 14 Bajo 
Riesgo contra las 
personas L 8 14 Bajo 
Terremoto, Vendaval, 
inundación M 14 21 Medio 
Ingecion sustancias 
toxicas N 10 17 Bajo 
Ruido inadecuado O 25 26 Alto 
Iluminación 
inadecuada P 7 14 Bajo 
Altas temperaturas Q 16 18 Bajo 
Absorción de polvo R 7 7 Bajo 
Exposición a vapores y 
gases S 25 26 Alto 
Exposición a virus T 10 11 Bajo 
Exposición a bacterias 
y hongos U 7 7 Bajo 
Carga postural estática V 16 14 Bajo 
Carga de trabajo 
dinámico W 24 26 Alto 
Diseño del puesto de 
trabajo X 21 30 Alto 
Carga de los sentido Y 7 15 Bajo 
Contenido de la tarea Z 14 16 Bajo 
Organización del 
tiempo de trabajo AA 14 17 Bajo 
Relaciones humanas AB 15 15 Bajo 
Competencias 
personal AC 18 19 Bajo 
Demanda de personal AD 25 29 Bajo 
Ambiente de trabajo AE 23 28 Alto 
Ausentismo  AF 21 27 Alto 
Remuneración 
competencia AG 8 15 Bajo 
De acuerdo a los resultados registrados en la tabla 8.6 calificación total de riesgos, 
se graficaron los resultados para identificar la ubicación de los riesgos. 
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Grafica 1 .  Rango de resultados de evaluación de riesgos 
 
 
De acuerdo a las claves para el tratamiento de riesgo (Ver Tabla 9), los riesgos 
que quedaron identificados con rojo necesitan acción inmediata, los de color verde 
indican que  pueden  proseguir en forma usual pero deben de estar moni toreados 
y los de color amarillo que en el momento no son críticos pero su posibilidad de 
ocurrencia puede incrementar.  Los colores en la grafica son asignados de 
acuerdo a la grafica de rango de resultados suministrada por la norma gestión de 
riesgo NTC 5254 (Ver Figura 4) 
 
 
• Efecto de incertidumbre La evaluación de los riesgos se caracterizará por la 
incertidumbre de acuerdo a las siguientes posibilidades, aunque no pretender ser 




 a. Los riesgos  de los cuales conocemos o podemos suponer el rango de 
resultados y su posibilidad, pero de los cuales no conoce el valor específico dentro 
del rango. 
 b. Los riesgos de los que no sabemos posibles resultados o la posibilidad de 
cada resultado, o ambos (pero podemos conocer los parámetros principales) 
 c. Los riesgos en los que existe variabilidad en la naturaleza y alcance de las 
exposiciones, o en la susceptibilidad.  Algunas veces se   puede considerar 




7.3.5 Evaluación del riesgo 
 
Comprenderemos el riesgo obtenido mediante el análisis del riesgo, para tomar 
decisiones acerca de acciones futuras. 
Las decisiones pueden incluir 
 
 Si  hay un riesgo que necesita tratamiento 
 Si se debería emprender una actividad 
 Las prioridades de tratamiento 
 
La naturaleza de las decisiones que se necesitan tomarse y los criterios que se 
utilizaran para tomar estas acciones se acuerdan al establecer el contexto, se 
revisaran con mas detalle en esta etapa, ahora que se conoce mas acerca de los 
riesgos particulares identificados. 
 
• Evaluación del análisis cualitativo  Los diferentes niveles de riesgo según la 
gráfica de rango de resultados de riesgos (Ver Grafica 1)  se utilizara para definir 
diferentes acciones exigidas.   
 
Se dividirán los riesgos que necesitan tratamiento, de los que no necesitan.  Esto 
da resultados atractivamente simples pero que no reflejan incertidumbre en la 
estimación de los riesgos y en la definición del límite entre los que requieren 
tratamiento y de los que no lo requieren. 
 
El enfoque a utilizar para dividir los riesgos será en tres bandas. 
 
 Primera banda, en donde los riesgos adversos son intolerables cualquiera que 
sean los beneficios queda traer la actividad, y las medidas de reducción de riesgo 
son esenciales, cualquiera que sea su costo. 
  Segunda banda, en donde los costos y beneficios se tienen en cuenta y las 
oportunidades se equilibran contra las consecuencias poténciales adversas. 
 Tercera banda, donde los riesgos positivos o negativos son           
insignificantes, o son tan pequeños que no se necesitan medidas de tratamiento 










Incendios de sólidos 
Incendios de líquidos 
Exposición a vapores y gases 
Diseño del puesto de trabajo 
Contacto eléctrico directo 
Carga de trabajo dinámico 













Ambiente de trabajo 
Terremoto, Vendaval, inundación SEGUNDA 
BANDA Atrapamientos 
Riesgo contra las personas 
Riesgo contra las instalaciones 
Remuneración competencia 
Relaciones humanas 
Organización del tiempo de trabajo 
Ingecion sustancias toxicas 
Incendios eléctricos 
Incendios de gases 
Iluminación inadecuada 
Golpes o choques con objetos 
Explosiones 
Exposición a virus 
Exposición a bacterias y hongos 
Demanda de personal 
Cortes con objetos 
Contenido de la tarea 
Competencias personal 
Carga postural estática 















Absorción de polvo 
 
Los criterios para decidir si es necesario tratar un riesgo se establecen de acuerdo 




 Resultado del riesgo en la gráfica 
 Un  nivel de riesgo que se reduce debido al incremento de los controles 
 Puede ser necesario abordar un riesgo en un conjunto de circunstancias, pero 
no en otras. 
 La disposición de recursos para tratar el riesgo. 
 El tiempo en que puede ocurrir el riesgo 
 El impacto en la actualidad del riesgo 
 
 
Tabla 12  Evaluación de riesgos. 
 
 Análisis del riesgo 
Tratar el riesgo  Riesgo Nivel de riesgo 
Si No 
Caigas desde la altura Alto x   
Atrapamientos Medio     
Golpes o choques con objetos Bajo     
Cortes con objetos Bajo     
Contacto eléctrico directo Alto x   
Incendios de sólidos Alto x   
Incendios de líquidos Alto x   
Incendios de gases Bajo     
Incendios eléctricos Bajo     
Exposiones Bajo     
Riesgo contra las instalaciones Bajo     
Riesgo contra las personas Bajo     
Terremoto, Vendaval, inundación Medio     
Ingecion sustancias toxicas Bajo     
Ruido inadecuado Alto x   
Iluminación inadecuada Bajo     
Altas temperaturas Bajo     
Absorción de polvo Bajo     
Exposición a vapores y gases Alto x   
Exposición a virus Bajo     
Exposición a bacterias y hongos Bajo     
Carga postural estática Bajo     
Carga de trabajo dinámico Alto x   
Diseño del puesto de trabajo Alto x   
Carga de los sentido Bajo     
Contenido de la tarea Bajo     
Organización del tiempo de Bajo     
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 Análisis del riesgo 
Tratar el riesgo  Riesgo Nivel de riesgo 
Si No 
trabajo 
Relaciones humanas Bajo     
Competencias personal Bajo     
Demanda de personal Bajo     
Ambiente de trabajo Alto x   
Ausentismo  Alto x   
Remuneración competencia Bajo     
 
 
7.3.6 Tratamiento de riesgo,  monitoreo y revisión.  Este proceso no será 
desarrollado de acuerdo a lo descrito por la norma NTC 5254, ya que el objetivo 
de la empresa es hacer un empalme entre la identificación y clasificación de los 
riesgos y las acciones preventivas de la empresa. 
 
Una vez identificados los riesgos que requieren tratamientos, el proceso para su 




7.4 ANALISIS Y SELECCIÓN DEL ESQUEMA PROPUESTO. 
 
Se establecieron pautas que debe tener el nuevo sistema de acciones preventivas 
para garantizar su eficiencia, estas pautas son basadas en la capacidad de 
identificar y analizar los riesgos a los que esta expuesta la compañía. 
 
En el periodo del proyecto se capacitó al personal sobre la gestión de riesgo, y se 
trato de crear una cultura en la empresa de análisis constante de los riesgos e 
información de los mismos a las personas encargadas, la evaluación de riesgos 
será tenida en cuenta desde la planificación de las auditorias, donde el comité 
auditor establecerá los criterios y objetivos a tener en cuenta para el análisis. 
 
El esquema propuesto esta compuesto por 
 
 Un procedimiento reestructurado cumpliendo con los requerimientos básicos de 
la norma, en el procedimiento no se estableció  paso a paso la evaluación de 
riesgos según la norma NTC5254 Gestión de Riesgo.  (Ver anexo E), ya que la 
norma no lo exige. 
 
 Un formato diseñado para la solicitud de acciones preventivas (Ver anexo F). 
En el cual se tiene como campo obligatorio la identificación de algún riesgo, esto 
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con el fin de que la evaluación de riesgos haga parte intrínseca  de las políticas de 
la compañía.  
 
 Un formato para controlar las acciones tomadas por la empresa (ver anexo G) , 
de esta manera se podrá monitorear y  controlar  el  comportamiento de las 
acciones tomadas para eliminar los riesgos y el comportamiento de los mismos. 
 
Los anexos F y G  fueron diseñados con las herramientas suministradas por la 
norma gestión de riesgo NTC5254, en el numeral de tratamiento de riesgo y 
monitoreo  y revisión. 
 
 
7.5 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE ACCION PREVENTIVA 
 
Se realizó la implementación en dos riesgos para verificar la eficiencia del 
esquema propuesto, los demás riesgos que requieren tratamiento, se dejaran 
identificados y el comité de calidad realizará una planeación para ir abordando 
cada uno. 
 
Para los riesgos a tratar se establecieron indicadores para medir la efectividad de 
las acciones tomadas. 
 
• Incendio de líquidos e incendio de gases  La principal causa de este riesgo 
es el desconocimiento de los empleados de la ficha técnica de los materiales 
inflamables y tóxicos, por el tratamiento de  este riesgo  se programaron 
capacitaciones con los empleados involucrados, bajo la responsabilidad del área 
de recursos humanos, donde se contó con la colaboración de ponentes de la ARP 
Colmena y de los proveedores de materias primas. 
Para el momento de iniciar el proceso de capacitación, se realizó una evaluación 
técnica sobre el manejo y componentes de los materiales, para medir el 
conocimiento de los colaboradores en el momento de iniciar el proceso y tener una 
referencia de la efectividad de las acciones tomadas, estas encuestas son 
consideradas confidenciales para la empresa, por este motivo no se adjuntan al 
presente documento. El resultado de esta evaluación tuvo en una escala del 1 al 
20 un promedio de calificación de 8.7, lo que representa un 43.5% de 
conocimiento de las fichas técnicas, lo que nos demuestra que si hay un gran 
desconocimiento que pone en riesgo a los empleados por la mala manipulación de 
los materiales. 
Se programaron cuatro sábados de capacitación empezando el 17 de Mayo y 
terminando el 7 de Junio, se colocó como meta lograr que los colaboradores 
terminaran con un 85% de conocimiento de la ficha técnica y de los riesgos de  
manipulación de los materiales. 
 
Para medir el cumplimiento de esta meta al finalizar las capacitaciones se realizó 
la misma evaluación técnica que se realizó al principio de la capacitación  y el 
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promedio de calificación en le misma escala del inicial fue de 17.5, lo que 
representa un 87.5% de conocimiento, lo que nos demuestra que la meta se 
alcanzo, pero se deja como observación que por ser un riesgo que depende del 
conocimiento de los colaboradores, lo cual obliga a la empresa a realizar 




• Accidentes de trabajo –  Caída desde alturas  En el año 2007 se 
presentaron 24 accidentes de trabajo (Ver anexo I), en el trayecto de la empresa 
es el año con mayor numero de accidentes, este numero de accidentes se tomara 
como referencia para medir la efectividad de las acciones a tomar para prevenir 
los riesgos de trabajo. 
 
Al 15 de Junio del presente año se han reportado 8 accidentes de trabajo (Ver 
anexo 9), lo que representa el 33.3% del los accidentes de trabajo del año pasado, 
la dirección se ha comprometido a dar tratamiento a cada uno de los riesgos que 
pueden ocasionar accidentes de trabajo, ya que, la meta es cerrar el año con el 
75% de los accidentes del año pasado, lo que representa 18 accidentes de trabajo 
en el año 2008, y queda como proyecto reducir anualmente un 25% los accidentes 
hasta llegar a 0%, la reducción anual del 25% se estipuló considerando los costos 
que representan adecuar las instalaciones para prevenir los accidente. 
 
Uno de los riesgos encontrados era las posibles caída desde alturas, este riesgo 
era causado por que las escaleras de la garita no tenían barandal, este fue el 
segundo riesgo al que se le realizó el tratamiento y para el 6 de Junio, ya se 
habían tomado las medidas necesarias para minimizar este riesgo, como eran los 

























El desarrollo del proyecto en la empresa durante el tiempo de práctica fue 
bastante extenso, ya que no se tenía datos históricos registrados que nos 
brindaran pautas para el análisis de este. La poca información que existía se 
encontraba dispersa, de manera que había que unificarla, actualizarla y analizar la 
que nos fuera útil para clasificarla, sin embargo la información que se recopiló sólo 
se utilizó para el análisis del esquema existente, por que para el desarrollo de la 
norma NTC 5254 gestión de riesgo el comité de calidad decidió que el análisis se 
realizara cualitativo de acuerdo al personal competente que escogió la dirección. 
 
Con la ayuda del personal encargado como facilitador en el proceso del desarrollo 
de la norma NTC 5254:2006 gestión de riesgo se pudo realizar la planificación de 
recopilación de información, entrevistas informales y reuniones con el personal 
pertinente, se pudo trabajar con los jefes de área  que de una u otra forma 
enfocaron este proceso a la gestión de recursos humanos donde se identificarían  
principalmente los riesgos profesionales a los que están expuestos los empleados 
y  pueden perjudicar a la empresa  esta decisión tuvo como objetivo realizar de la 
mano de este proyecto un proceso de sensibilización de los empleados, y 
conseguir en ellos una actitud de análisis frente a los riesgos. 
 
El levantamiento de los datos correspondientes a los riesgos se hizo en compañía 
de los jefes encargados de las áreas y de un operario elegido por sus 
conocimientos. Durante este recorrido se reconocieron cuales son los riesgos a los 
que están expuestos a diario los empleados y según el criterio objetivo de los 
operarios los riesgos que cada uno consideraba como potencial, dicha información 
adicional sirve para el desarrollo de la norma. 
 
El análisis de los  riegos identificados para INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. 
fue realizada bajo los criterios profesionales del  Gerente Carlos Alberto Rojas, los 
jefes de área Producción Carlos Cortes, Planeación Ediño Ríos, Calidad Aidé 
Guayara, Recursos Humanos Olga Lucia Martines, operario Maquinista Jair 
Gomes y Operaria contratista Maria Eugenia Beltrán, siendo gestión de calidad el 
proceso encargada del cuidado y mantenimiento del nuevo esquema  preventivo 
para riesgos. 
 
Después de haber analizado los resultados arrojados por la evaluación cualitativa 
a los riesgos, bajo los parámetros de la norma NTC 5254 Gestión de riesgos, se 
encontró que de los 33 riesgos identificados , 10 se encontraron de alto riesgo y se 
caracterizan por que son de fácil tratamiento que requiere poca inversión pero por 
su clasificación requieren de crear tratamientos para eliminarlos o controlarlos, 
estos riesgos representan el  (33.3%) de todos los riesgos encontrados,  2 de los 
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riesgos se clasificaron con un nivel de  riesgo medio que representan el  (6.06%) 
de los riesgos, de los cuales el riesgo que es ocasionado por la naturaleza no se 
puede prevenir su ocurrencia pero la empresa se puede preparar para que el 
impacto no sea tan alto en el momento que ocurra  y 21 riesgo  se caracteriza por 
estar dentro del nivel de riesgo bajo  que representan el (63.63%) de los riesgos 
identificados,  aunque no requieren un tratamiento inmediato deben seguir en 
monitoreo en revisión, ya que pueden cambiar su grado de impacto o ocurrencia y 










































9. RECOMENDACIONES   
 
Los resultados arrojados por la evaluación cualitativa de los riesgos encuentran 
como riesgos críticos aquellos que arriesgan la vida de las personas, la imagen de 
la empresa y el  medio ambiente. Por esto se debe hacer un tratamiento adecuado 
para los riesgos que quedan identificados. 
 
De igual manera queda verificada la efectividad del esquema propuesto para las 
acciones preventivas, lo que demuestra  la importancia de gestionar los riesgos y 
los obliga a reevaluar las frecuencias de las inspecciones y  los análisis.  Ya que 
existen riesgos que la empresa no puede dar espera a que ocurran  para saber las 
consecuencias que ocasionaría, la empresa se comprometió implementar el nuevo 
esquema propuesto no solo en las auditorias internas como lo venia haciendo si 
no en fomentar una tarea intrínseca en las labores diarias de los empleados para 
que estén a la vanguardia de identificar riesgos potenciales  pues el esquema 
quedó abierto a que el reporte lo hicieran en cualquier circunstancia,  teniendo en 
cuenta que el análisis que se hizo solo se enfoco a los riesgos profesionales, y 
quedó una parte sin evaluar del proceso de recursos humanos  al igual que los 
demás procesos de la empresa, en los cuales el desarrollo de este sistema puede 
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Anexo A.  Procedimiento de Acciones Preventivas de la empresa 
 
El procedimiento de acciones preventivas, utilizado en la empresa de 
INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A., ha tenido dos revisiones y su última 
actualización se realizó el 02 de febrero del 2006. Este procedimiento se 
desarrollo con base a los requerimientos de la norma ISO 9000:2000 de acuerdo 








































Anexo B.  Formato de acciones preventivas. 
 
El formato  de acciones preventivas, utilizado en la empresa de INTERGRAFIC DE 
OCCIDENTE S.A., se realizó el 03 de febrero del 2003. Este formato se utiliza 
básicamente el las auditorias internas y reuniones de comité que planea  la 
empresa, para verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad e identificar 








































ANEXO D. CALIFICACIÓN POR RIESGO 
 
Riesgo  Caída desde alturas 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 4 
Jefe de Calidad 2 4 
Jefe de Producción 3 5 
Jefe de Planeación 3 5 
Jefe de Recursos Humanos 4 5 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 




Riesgo  Atrapamientos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 4 
Jefe de Calidad 4 4 
Jefe de Producción 4 5 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 4 5 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 
TOTAL 26 30 
 
   
Riesgo  Golpes o choques con objetos  
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 2 1 
Jefe de Producción 2 1 
Jefe de Planeación 2 1 
Jefe de Recursos Humanos 1 1 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 2 2 







Riesgo  Cortes con objetos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 1 1 
Jefe de Producción 1 2 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 1 2 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 2 1 




   
Riesgo  Contacto eléctrico directo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 4 5 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 3 4 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 
TOTAL 24 28 
 
 
   
Riesgo  Incendios de Sólidos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 3 4 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 3 4 
Jefe de Planeación 3 4 
Jefe de Recursos Humanos 3 4 
Operario contratista 4 3 
Operario Maquinista 4 3 








Riesgo  Incendios de líquidos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 3 4 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 4 4 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 3 4 
Operario contratista 4 3 
Operario Maquinista 4 3 
TOTAL 25 26 
 
 
   
Riesgo  Incendios de gases 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 1 
Jefe de Producción 2 3 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 1 1 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 8 11 
 
 
   
Riesgo  Incendios eléctricos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 2 3 
Jefe de Planeación 1 1 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 3 3 
TOTAL 11 15 
 
   
 
83 
Riesgo  Exposiciones 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 2 1 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 3 2 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 11 12 
 
 
   
Riesgo  
Riesgo contra las 
instalaciones 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 3 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 1 2 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 0 1 
TOTAL 7 14 
 
 
   
Riesgo  Riesgo contra las personas 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 1 2 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 2 
Operario contratista 1 2 
Operario Maquinista 1 2 
TOTAL 8 14 
 






Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 2 3 
Jefe de Producción 2 3 
Jefe de Planeación 2 3 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 2 3 
Operario Maquinista 2 3 
TOTAL 14 21 
 
 
   
Riesgo  Ingeción sustancias toxicas 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 2 3 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 2 3 
Operario Maquinista 1 2 
TOTAL 10 17 
 
 
   
Riesgo  Ruido Inadecuado 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 3 3 
Jefe de Calidad 3 3 
Jefe de Producción 4 4 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 3 4 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 
TOTAL 25 26 
 
   
 
85 
Riesgo  Iluminación Inadecuada 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 1 2 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 1 3 
Operario contratista 1 2 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 7 14 
   
 
   
Riesgo  Altas Temperaturas 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 2 3 
Jefe de Producción 3 2 
Jefe de Planeación 2 3 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 3 2 
Operario Maquinista 2 2 




   
Riesgo  Absorción de Polvo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 1 1 
Jefe de Producción 1 1 
Jefe de Planeación 1 1 
Jefe de Recursos Humanos 1 1 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 7 7 
 
   
 
86 
Riesgo  Exposición a vapores y gases  
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 3 3 
Jefe de Calidad 3 3 
Jefe de Producción 4 4 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 3 4 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 
TOTAL     
 
 
   
Riesgo  Exposición a virus 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 1 1 
Jefe de Producción 2 2 
Jefe de Planeación 2 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 10 11 
 
 
   
Riesgo  
Exposición a bacterias y 
hongos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 1 1 
Jefe de Producción 1 1 
Jefe de Planeación 1 1 
Jefe de Recursos Humanos 1 1 
Operario contratista 1 1 
Operario Maquinista 1 1 
TOTAL 7 7 
 
   
 
87 
Riesgo  Carga postural estática 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 1 
Jefe de Calidad 2 3 
Jefe de Producción 3 3 
Jefe de Planeación 1 1 
Jefe de Recursos Humanos 3 2 
Operario contratista 3 2 
Operario Maquinista 3 2 
TOTAL 16 14 
 
 
   
Riesgo  Carga de trabajo dinámico 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 3 3 
Jefe de Producción 3 4 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 4 4 
Operario contratista 4 4 
Operario Maquinista 4 4 
TOTAL 24 26 
 
 
   
Riesgo  Diseño de puesto de trabajo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 3 4 
Jefe de Planeación 3 4 
Jefe de Recursos Humanos 2 5 
Operario contratista 4 5 
Operario Maquinista 4 5 
TOTAL 21 30 
 
 
   
 
88 
Riesgo  Carga de los sentidos 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 1 2 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 1 3 
Operario contratista 1 2 
Operario Maquinista 1 2 
TOTAL 7 15 
 
 
   
Riesgo  Contenido de la tarea  
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 2 2 
Jefe de Producción 2 2 
Jefe de Planeación 2 2 
Jefe de Recursos Humanos 2 3 
Operario contratista 3 3 
Operario Maquinista 2 2 
TOTAL 14 16 
 
 
   
Riesgo  
Organización de tiempo de 
trabajo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 3 3 
Jefe de Producción 2 2 
Jefe de Planeación 3 3 
Jefe de Recursos Humanos 2 2 
Operario contratista 1 2 
Operario Maquinista 1 2 
TOTAL 14 17 
 
   
 
89 
Riesgo  Relaciones humanas  
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 2 
Jefe de Calidad 2 2 
Jefe de Producción 2 2 
Jefe de Planeación 2 2 
Jefe de Recursos Humanos 3 3 
Operario contratista 2 2 
Operario Maquinista 2 2 
TOTAL 15 15 
 
 
   
Riesgo  Competencia de personal  
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 3 3 
Jefe de Producción 2 2 
Jefe de Planeación 3 3 
Jefe de Recursos Humanos 4 4 
Operario contratista 2 2 
Operario Maquinista 3 3 
TOTAL 18 19 
 
 
   
Riesgo  Demanda de personal 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 4 4 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 4 5 
Jefe de Planeación 4 4 
Jefe de Recursos Humanos 4 5 
Operario contratista 2 2 
Operario Maquinista 4 5 
TOTAL 25 29 
 
 
   
 
90 
Riesgo  Ambiente de trabajo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 2 
Jefe de Calidad 3 4 
Jefe de Producción 3 3 
Jefe de Planeación 3 4 
Jefe de Recursos Humanos 4 5 
Operario contratista 4 5 
Operario Maquinista 4 5 
TOTAL 23 28 
 
 
   
Riesgo  Ausentismo 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 2 3 
Jefe de Calidad 2 3 
Jefe de Producción 3 4 
Jefe de Planeación 3 4 
Jefe de Recursos Humanos 4 5 
Operario contratista 3 3 
Operario Maquinista 4 5 
TOTAL 21 27 
 
 
   
Riesgo  Remuneración competencia 
Colaborador Posibilidad  Consecuencia  
 Gerente 1 2 
Jefe de Calidad 1 2 
Jefe de Producción 2 3 
Jefe de Planeación 1 2 
Jefe de Recursos Humanos 1 2 
Operario contratista 1 2 
Operario Maquinista 1 2 
































































































































ANEXO J. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE 
ACCIONES PREVENTIVAS 
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